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Sí eres caíólico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D I A R I O D E - T E R U E L Y S U P R O V I N C I À 
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La palabra intelectual en España, 
unas veces ha sido aceptada en un 
sentido de aristocracia de hombres 
de estudio, sobre todo los que en un 
tono moderno,—y ¿por qué no de-
cirlo?—hasta internacional, piensan 
y escriben sobre problemas de la v i ' 
da. Para otros el intelectual es un 
caroelista elegante que abusa de los 
términos obscuros para impresionar 
a los lectores poco cultos, segúu el 
antiguo dicho latino «incognitum 
pro magnifico habetur»; esto no lo 
entiendo, luego debe ser una cosa 
magnífica. 
Mucho de este íntelectualismo tu-
vieron los seudofilósofos del siglo 
XVIII. Eran los hombres de frase 
buscada y de pensamiento impreci-
so. Mucho de esto tienen algunos 
autores extranjeros que se leen por 
nuestros jóvenes incautos. Muchas 
de las páginas de Keisserling, del 
«Análisis especial de un continente», 
al menos tal cual la obra está tradu-
cida al castellano, son un misterio 
para nuestros lectores, como lo se-
ría para un Sudanés, una partida de 
ajedrez, pero con la diferencia de 
que la partida de ajedrez la entien-
den algunos campeones del tablero, 
mientras que algunas páginas de 
Keisserleíng y otros autores moder-
nos, no las entiende nadie. La prue-
ba es que se les pide una explicación 
y es el texto tan difícil que no lo sa-
ben ni explicar. En general, puede 
decirse que hombre que no sabe ex 
plicar su pensamiento, es hombre 
poco profundo y de ideas obscuras. 
En el fondo de un lago cristalino, 
se ven las píedrecillas y los peces 
de colores que andan de acá para 
allá; en el fondo de un lago sucio, 
aunque éste sea poco hondo, no se 
ve nada. 
Visitamos el verano último la Uni-
versidad Católica de Santander y es-
tudiamos e ambiente de los estudian 
tes y el ambiente de los profesores 
y nos atrevemos a afirmar que una 
nueva generación de intelectuales 
aparece en España, Son intelectua-
les de nuevo cuño, se acercan más a 
Menéndez Pelayo, a Balmes, a Fray 
Luis de León, a Fray Luís de Grana-
da, y en general a las recias iñteli-
gencías del siglo de Oro. que a los 
intelectuales del tipo de Voltaire y 
de los hombres de la Enciclopedia. 
Es posible que este tipo de intelec-
tuales nuevos no fuera un éxito en 
eI Ateneo, pero de seguro, no nos 
^ganaríamos al decir que llamarían 
N a la atención en Oxford y en 
Cambridge en la Universidad nació-
nal de Irlanda y en H^ward. 
Con cuanto gusto hubieran escu-
chado en Santander los estudiantes 
Agieses del Club Español de Ox-
iord, las conferencias del Cántabro 
80bre la propiedad y los teólogos 
eaPañoles, la Historia de la Filoso-
fa a la la luz de la filosofia perenne 
cristiano aristotélica, la Historia de 
los tres primeros siglos de la Iglesia 
Por un sistema de investigación y 
Aposición claro y razonado, la filo-
soíía pedagógica, la Pedagogía de 
Luis Vives, todo encuadrado dentro 
cristalino marco del humanismo 
y la filosofía del siglo X V I . 
O los problemas de las relaciones 
de la Iglesia y el Estado en los dííe-
rentes países de Europa, la ciencia 
¡Je Acción Católica, la teología de 
p n Pablo y los principios de la teo-
Iogía escolástica; el mundo de la es-
Çuela nueva y el mundo de la cscue-
activa, dos frases pedagógicas 
había refugiado en casa de 
una persona piadosa 
muy en boga, muy modernas, que 
juzgadas a la luz de la tradición y de 
la filosofía, se esclarecen maravillo-
samente; el pensamiento español, 
reflejado en el cerebro robusto y 
limpio de un Menéndez y Peleyo, 
etcétera. 
En una palnbra. los jóvenes estu-
diantes de la Universidad Católica 
de Santander, no desdeñan los avan-
ces modernos déla ciencia en todo» 
sus aspectos, sino todo lo contrario, 
pero saben que un estudio de un 
movimiento internacional de ideas 
que no se fundamente con la tradi-
ción y sobre todo sin un empalme 
con el siglo de Oro de la cultura de 
un país, es un estudio manco v falto 
de luz. como lo sería el estudio de 
la política inglesa sin el control de 
las ideas nolíticas de Grecia v Roma 
a través de las obra» de Aristóteles, 
Platón, Cicerón y Demóstenes. 
Los nuevos intelectuales se carac-
terizan por la claridad y firmeza del 
pensamiento; por eso Bilmas es 
uno de sus maestros nara la filosofía 
y Menéndez Pelayo otro nara la eru-
dición y la críHca. No deslumhrarán 
al principio, como deslumhran esos 
hombres que encienden ránidamen-
te una bengala en un sa'ón obscu-
ro, pero una bengala que se anaga a 
los pocos momentos; su luz será, si 
se quiere, la luz tibia del amanecer, 
pero una luz serena, que poco a 
poco va en aumento y permite per-
cibir con claridad los contornos de 
los objetos. Parece que no se perci-
ben, porque se alumbran más des 
pació, pero al cabo de algún tiempo 
ellos son los verdaderos intelectua-
les, porque intelectual es el que sabe 
manejar con método su entendi-
miento y llega a la posesión de las 
verdades de una manera más firme 
y más segura, 
' Los otros serán intelectuales, pero 
su Íntelectualismo no pasará a la 
Historia, como no pasó la ooesía 
barroca de algunos de los culteranos 
de la segunda mitad del siglo X V I I . 
y en cambio, pasó a la Historia el 
íntelectualismo poético y sereno de 
las estrofas de fray Luis de León y 
de los nombres de Cristo. Y, gracias 
a estos intelectuales viejos que aho-
ra nacen en España, tenemos los es-
pañoles un nombre internacional 
que ellos nos crearon y nosotros con 
servamos como oro en paño; las Uní 
versidades más cultas del globo le 
aprecian, porque allí donde hay ver-
dadera cultura, se distingue el oro 
del oropel. 
Enrique Herrera Oria 
Esta le dió asilo ante la crítica si tuación en que 
se hallaba el foragido 
La captura la realizó personalmente el comandante Doval 
El servicio fué preparado con gran éxito por 
un agente de policía 
Mndrid. —Hoy a mediodía, el sub ; De esta forma logró averiguar que 
secretario de Gobernación, comuní González se hallaba refugiado en 
có a los periodistas que el coman Ablañas. 
dante Doval le participa que a las 
dos y medía de la madrugada última 
ha sido detenido el cabecilla revolu 
cionario y diputado Ramón Gonzá 
lez Peña, 
La detención se llevó a cabo en el 
pueblo llamado Ablaña donde Gon 
zález Peña se había refugiado la no 
che anterior. 
El cabecilla revolucionario fué de 
tenido én el domicilio de una perso 
na de significación derechista. 
González Peña no llevaba dinero 
en el momento de efectuarse su de 
tención, 
DETALLES DE LA CAPTURA 
os de cultura religiosa 
Son tantas las ocasiones propicias ¡ primera Je las lecciones, 
¡Ahí; esta primera lección fué algo 
extraordinario también, por otros 
conceptos; ¡un conflicto de incapa-
cidad de local, en unos cursos de 
Suscripción a favor de 
la fuerza pública 
(Continuación) 
Pesetas 
Suma anterior 14,123'60 
Cantidades recaudadas en la De-
positaría de esta excelentísima Dipu 
tación provincial: 
Don Francisco Escriche, de 
Puertomingalvo 5'50 
» Aurelio Esciíche, de 
ídem 5'50 
Inmediatamente lo puso en cono-
cimiento del comandante Doval 
quien organizó la captura del cabe-
cilla, 
González Peña se refugió en el 
domicilio de la señora viuda de 
Montojo porque ésta tenía gran 
amistad con una hermana de aquél 
a la que nrotegió en distintas oca-
siones logrando de ella que se casa-
ra canónicamente, 
González Peña la dijo que si no le 
concedía amnaro, momentos des-
pné*» caería en mano» de la fuerza 
nública y sería fusilado. 
La señora viuda de Montojo ante 
esta perspectiva accedió a darle a»i-
lo en su casa, máxime cuando el ca-
becilla la nrometió salir de ella en 
las primeras horas de la madrugada 
nues tenía todo dispuesto para la 
En efecto, González Peña, tenía 
contratado v preparado un camión 
en el que había de salir en la ma-
drugada última, no pudiendo hacer-
lo porque el comandante Doval y 
las fuerzas a sus órdenes se antici-
paron unas horas a la fijada para la 
evasión v lo capturaron. 
También han caído en poder de la 
fuerza pública con González Peña, 
tres destacados revolucionaciona-
rios que pensaban escapar con él. 
Oviedo.—Se conocen detalles de 
la captura de González Peña, efec-
tuada en la madrugada última por 
el comandante Doval, 
La operación fué dirigida perso-
nalmente por el comandante Doval. 
La captura se verificó en el pueblo 
de Ablaña, donde González Peña se 
había refugiado en la casa de la se-
ñora viuda de Montojo, que la habi-
ta en compañía de dos hijas suyas, 
todas ellas destacadas católicas de 
la localidad, 
González Peña se entregó sin opo 
ner resistencia. 
En auto se le trasladó a esta capi-
tal e ingresó en el antiguo conven-
to de las Adoratrices que en la ac-
tualidad está dedicado a cuartel de 
la Guardia civil. 
El comandante Doval ha sido 
muy felicitado por este importante 
servicio. 
Este fué organizado por un agente 
enviado desde Madrid por la Direc-
ción general de Seguridad, 
Desde los primeros momentos de 
su llegada a Asturias el agente en-
cargado de este servicio de informa 
ción encaminó sus pasos a localizar 
el punto o la comarca en la que se 
hallaba refugiado González Peña, 
Para ello recurrió a fingirse agen-
te de enlace entre los revoluciona-
ríos de Asturias y los de otras pro-
vincias. 
Así llegó a saber quienes prepara-
ban la fuga de González Peña, 
Los revolucionarios llegaron a : 
desconfiar de él y lo sometieron' " 
unos días 'a estrechísima vigilancia' Oviedo, —La policía ha detenido 
por lo cual el agente hubo de estar a Melquíades González, coautor del 
cuatro fechas sin poder comunicarse asesinato del magistrado del Supre-. 
con sus superiores. mo don Adolfo Suárez. 
MANIFESTACIONES DE 
: GONZALEZ PEÑA ; 
Oviedo.—En su declaración ante 
el tribunal militar, González Peña 
ha manifestado que el robo de la su 
cursal del Banco de España de Ovie 
do lo efectuaron varios revoluciona 
ríos y que a él le entregaron una 
cantidad que fué la que encontró la 
fuerza pública en un envase de los 
destinados a transportar leche. 
BANQUETE A DOVAL 
Oviedo. —Ha llegado a esta capí-
tal el ministro de Industria, señor 
Orozco, 
Esta noche se ha celebrado un 
banquete en honor del comandante 
Doval. 
A l acto asistió el ministro, 
OTRA DETENCION 
IMPORTANTE : 
a la censura en el desarrollo de la 
vida normal española, y tan conta-
das las de alabanza, que bien mere-
ce la pena de aprovechar estas últi-
mas, para hacer más llevaderas y 
menos dolorosas las primeras. 
Tantas han llegado a ser estas, 
que la crítica se ha considerado si-
nónimo de la censura, y las crónicas 
se han convertido por fuero de la 
vida, y sin que en ello hubiese em-
peño especial del cronista, en indig-
nadas diatribas o en dolorosas y 
plañideras lamentaciones. Por esto, 
cuando la ocasión se presenta favo-
rable para orientar la crónica h^cia 
la alabanza, creo que no debe çles-
oerdíciarse sino aprovecharla, por 
lo que el hecho tenga de rectifica-
ción y para que no se produzca, en 
consecuencia, una rectificación en 
el criterio que los hombres tengan 
de los pueblos, o en el juicio que 
los pueblos hayan formado de los 
hombres. ¡Vamos a ello! 
Por iniciativa de la "«Fe Aeración 
Catalana d'Estudiantes Catò l ic» , 
con el esfímtilo entusiasta d* la Jn" 
ta Diocesana de Acción Católica v 
con la colaboración de la «Federa-
ción de Joves Cristians» y de las 
«Congregaciones Marianas», se han 
organizado en Barcelona, en el local 
del «Fomen de Pietat Catalana» 
unos Cursos de Cultura Religiosa 
Superior, 
El plan general de estos cursos, 
es el de dar en un ciclo de cuatro 
años una visión de conjunto de to 
das las cuestiones fundamentales 
que afectan a la Filosofía, a la Mo-
ral y a la Historia de la Iglesia. Si-
guiendo una orientación pedagógica 
absolutamente moderna y práctica, 
cada uno de estos'cursos, se dividen 
en cursillos de diez lecciones, que 
serán desarrolladas en los tres tri 
mestres en que se divide el curso 
académico. Uno de estos cursillos 
versará, cada año, sobre Propedeu 
tica filosófica, otro sobre Dogma v 
Moral y el tercero sobre Historia 
religiosa. En el conjunto de los cua-
tro cursos, podrá realizarse la for-
mación religiosa que corresponde a 
los hombres de la generación pre-
sente constituyéndose un núcleo de 
selección entre la iuventud estudio-
sa de nuestro pueblo. 
Para el desarrollo de estos cursos, 
designóse un profesorado preparado 
convenientemente y se eligió como 
local más apropiado, el nuevo edifi-
cio de «Fomet de Pietat Catalana» — 
Suma y sigue 14.134'60 
(Continuará) 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
cultura, voluntarios, y para un pú-
blico compuesto, en su mayoría de 
estudíantesl Y esto, sin snobismo en 
la materia objeto de ellos; ni recla-
mo en la preparación; ni premio en 
la asistencia; ni sanción en la incon 
currencia! ¡Y esto aún, en momen-
tos en que toda la vida ciudadana 
se resiente de una revolución aún 
no liquidada, y en que las gentes 
parece que solo quieren hablar de 
política y preocuoarse de política!... 
Y yo quisiera todavía, añadir a la 
mumeración de las circunstancias 
adversas, el hecho de las clases uni-
versitarias cerradas y, por lo tanto, 
l desentrañamiento consiguiente, 
de los estudiantes, 
Claro es que si de una parte colo-
camos todos los elementos adver-
sos, obligación nuestra es buscar 
a contrapartida, de los propicios, 
oorque nada pasa ni sucede en el 
mundo sin su razón correspondien-
te, aun cuando a simple vista parez-
a descomunal, extraordinario o 
maravilioso. Y yo veo —a simple vis-
ta de la v ida-un elemento definiti-
vo que justifica el éxito de estas lec-
ciones y muchas cosas más; esta-
mos viviendo en Barcelona y en Ca-
taluña—supongo que lo propio acón 
cecerá en el resto de España, pero 
hablo de lo que tengo más cerca— 
un inmenso reflorecimiento de espi-
ritualidad. La revolución española, 
y los tres años de gobierno que la 
han subseguido, han tenido para la 
juventud consciente dos enseñan-
ñanzas: desengaño de las revolucio-
nes, y la revelación clara y avergon-
zadora de la f tita de preparación de 
las gentes. La revolución fué, duran 
te algún tiempo—no podemos ne-
g irlo —una ilusión de la juventud 
que creía encontrar en ella el reme-
dio a todos los males nacionales y 
una de sus virtudes debía ser la re-
velación de los hombres nuevos ca-
paces de realizar el milagro estruc-
turador y organizador post-revolu-
cionarío. ¿Y por qué no decirlo? 
- t ambién - la juventud, casi sin ex-
cepción, se creía incluida en aquel 
núcleo de hombrea nuevos, y, sin 
examen, se creía dotada de faculta-
des taumatúrgicas. La experiencia 
ha venido a demostrar dolorosamen 
te lo contrario; ni la revolución era 
un remedio, ni los hombres estaban 
preparados para nada. Ni para el 
gobierno, ni para la revolución, ni 
para el bien, ni aun para el mal, es-
taban preparados, si por separación 
se entiende aquella formación mate-
rial, intelectusl y moral que estruc-
, tura las materias a que se aplica y 
aún no terminado pero que muestra " — ^ a H ^ oc y 
ya claramente la importancia que 'la3 lleva« P r o d ^ ^ ^ x i m o rendí 
está llamado a tener este interesante ™ ^ o . No hay en España más que 
foco cultural-habil i tándose un au- hombrfs ^provisados que obran 
la capaz para un centenar de alum-1 ̂  0̂3 ^ 0 3 de 3U instint0-
nos, Confesémoslo, aunque nos cueste 
Es un hecho digno de tenerse en 
cuenta el de la organización y es-
tructura inteligente de estos cursos; 
vergüenza hacerlo; había un sinnú-
mero de gentes que se llamaban ca-
tólicos que ni para defender a Dios 
pero hay algo, a mi entender, más ¡ estaban preparados, y cuando i'ea 
consolador todavía y es: el éxito es- ilos tiemP0s de lucha que vivimos 
colar de ellos. Que en un momento 
de buena voluntad y contando con 
un selecto y preparado espíritu or-
ganizador, se abra una escuela, una 
academia y aun una Universidad, lo 
hemos visto varias veces; pero he-
mos visto también, por desgracia, 
que la asistencia escasa o la falta 
casi absoluta de ella, han jobligado 
al poco tiempo, a cerrarlo. Lo que 
no es tan común es que una matrí-
cula calculada en un centenar de 
alumnos-en la más generosa de las 
orevisiones - sea sobrepasada en 
)tro tanto, como ha ocurrido en los 
Cursos de Cultura religiosa de que 
•ios venimos ocupando; y, más ex-
traordinario aún, que de todos los 
inscriptos, solo dos faltasen en la 
han querido hacerlo, han tenido la 
dolorosa sorpresa de iver que les 
faltaban todas, casi todas las armas 
que les eran precisas. 
Sucesos recientes y lastimosos 
han venido a patentizar la urgencia 
de esta formación, con argumentos 
sangrientos y definitivos y ello ha 
aumentado aun este movimiento de 
espiritualización que hemos podido 
notar y comprobar especialmente 
en las juventudes, desde que un or-
den de cosas nuevo, al alterar todos 
los factores de la vida nacional, ha 
puesto de manifiesto la escasez de 
las reservas de hombres y la vacui-
dad de las reservas de ideas. 
¡Bienvenida sea la rectificación! 





De Madrid, nuestro distinguido 
paisano el ingeniero don Bartolomé 
Estevan. 
— De Valencia, don Luis Linares, 
doña María Tatay y familia. 
— De Huesca, el médico don Agus-
tín Estaún, 
— De Molinos, don Manuel Bergar, 
veterinario. 
— De Calatayud, don José Cente-
lles. 
— De Valencia, don Joaquín Este-
llés. 
— De Zaragoza, don Rafael Monte-
ro. 
Marcharon: 
A Madrid, don Laureano Goicoe-
chea, arquitecto. 
— A Valencia, don Francisco Ába-
llanet, 
— A Madrid, don José María Rivera 
y don José Borrajo. 
— A Pamplona, don Miguel Ponz. 
— A Calatayud, don Max Kaufmán. 
— A Monreal, don José Izquierdo, 
DE PASO 
De paso para Mora se encuentran 
entre nosotros el señor fiscal gene-
ral de la República acompañado de 
su distinguida señora e hijo don An 
drés, nuevo juez de Mora. 
mxm 
La Hermandad de nuestra excelsa 
Patrona la Virgen y mártir Santa 
Emerenciana ha celebrado junta ge" 
neral y en ella procedido a la reno-
vación de cargos correspondientes 
al Seisado para el próximo año de 
1935. 
Para ocupar los referidos cargos 
han sido designados los siguientes 
señores: 
Ciudadano, 'don Joaquín Muñoz 
Asensio, 
Seises, don Francisco Aguilar Jo-
sa, don Leandro Torres Pescador, 
don José Pascual Gracia, don Ma-
nuel Monterde Sarrano y don Anto-
nio Sánchez Blesa, 
La toma de posesión será el próxi 
mo sábado, día 8 del los corrientes 
y festividad de la Inmaculada, a las 
tres de la tarde, en la Santa Iglesia 
Catedral. 
La referidad Hermandad de Santa 
Emerenciana invita a los hermanos 
devotos y fielea en general a fin de 









GOBIERNO C I V I L 
Debidamente autorizado por la 
superioridad, marchó a Madrid el 
señor gobernador civil de esta pro-
vincia. 
Durante su ausencia se ha encar-
gado del descacho oficial él secreta-
rio de este Gobierno don Angel Bu-
ceta. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se manifiesta al señor alcalde de 
El Vallecilío la'obligación que tiene 
dicho Municipio de atender a la 
conservación del edificio escuela. 
- Se autoriza la transferencia de 
crédito solicitada por el maestro de 
Santa Eulalia. 
- A l maestro de Aguavíva se le 
participa que el local destinado a 
escuela únicamente puede utilizarse 
para la enseñanza y para colegio 
electoral. 
Se manifiesta al señor alcalde de 
Vinaceite la obligación que tiene de 
abonar el importe del alquiler de 
casa correspondiente a setenta y 
nueve días a la maestra doña Con-
suelo Maícas. 
— Se cursa una instancia del Muni-
cipio de Alloza solicitando la conce-
sión de una biblioteca escolar. 
— Igualmente se cursa expediente 
de creación de una escuela mixta, 
servida por maestra, en el barrio 
Los Carrascales (Mosqueruela). 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número de señores 
concejales, anoche no pudo celebrar 
sesión ordinaria la Corporación mu 
nícipal. 




Nacimiento. - N e r i Fernández Her 
nández, hija de Martín y Engracia. 
Defunciones.-Cecilia Pérez Go-
mara, de 66 años de edad, viuda, a 
consecuencia de insuficiencia mi-
tral.—Hospital de Nuestra Señora 
de la Asunción, 
Pascuala Rueda Pérez, de 72, ca-
sada; reumatismo deformante,—Ri-
palda, 7, 
Vicente Simón Simón, de 32, ca-
sado; asistolia,— Hospital provin-
cial. 
Nicolasa López López, de 34, ca-
sada; embolia cerebral,—Hospital 
provincial, 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Ramón Espinosa, 2.820'00 
pesetas. 
» Eduardo Nuez, 23.913,33. 
» Marcos Quintero. 201'04. 
» Ramón Eced, 1,210'41. 
» Luis Gómez, 450*34. 
» Francisco López, 762*29. 
» Emiliano Pérez, 1.480*50. 
» Marcial Laguía, 1.523*59. 
Señor jefe Telégrafos, 306*23. 
» jefe Agricultura, 126*34. 
» cajero Guardia civil, 209'25. 
» inspector veterinario, 500*00. 
» admor. Correos, 2.226*10, 
Doña Josefa Bielsa, 2.090*75. 
L E A U S T E D 
^ ̂  A JN r E F * 
LA HUERFANA DE MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
fitfWAJÏ TRIPLE 
sistema Z E i l T » 
¡ £ MA* «AMDE IALTO 
DADO EN RADIO . v 
que produce la t 
ciara recepción 
tantos años 
ansiada i \ 
FUTB.QL 
El pasado domingo, el Rápid lo-
-al volvió a sufrir otro descalabro. 
La cosa comenzó seria y así siguió. 
Veamos. 
En vista del agradable tiempo 
que durante la pasada semana hizo, 
•1 Rápid conquistó al Club Deporti-
vo Segorbe para jugar anteayer. 
Todo se arregló el día anterior, 
Y llegó el domingo. Amaneció nu-
blado y así. con el puño en la boca, 
los socios de dicha entidad deporti-
va veían cómo, a fin de cuentas, ha-
bría que suspender el partido. 
Mas no fué así, A las tres, por 
culpa del automóvil, llegó a Teruel 
el equipo contrario y en su vista 
(pues habían anunciado su llegada 
para las trece y treinta del día) mu-
cho público optó por marcharse del 
campo. 
Por ello, y por estar lloviendo, el 
campo apareció encharcado, la ani-
mación fué verdaderamente selecta, 
es decir, que al campo fueron los 
enamorados del deporte, Y en ver-
dad que no lo sentirán, puesto que 
pudieron admirar un partido muy 
bonito y un equipo (el nuestro) su-
perior al vencedor. Ya ven ustedes 
si es extraño. Vencieron los de Se-
gorbe, pero el éxito debió ser nues-
tro. 
No queremos entrar en pormeno-
res de este partido para evitar cosas 
que no deseamos remover. 
Unicamente diremos que nues-
tros muchachos deben aprender a 
estar en el campo con el deseo de 
vencer, no con el de etiqueta, ya 
que las consideraciones que ellos 
tienen no son correspondidas. 
El partido fué bonito. En el prí- i 
mer tiempo, con deminio de los de 
casa, se marcaron dos tantos para 
el Rápid; se perdonó un penalty y 
se tiró otro de cualquier manera. 
En el segundo tiempo, el Segorbe 
marcó su primer tanto de penalty y 
logró dos más al desfallecer lo.à 
nuestros. Hizo otro penalty que no 
fué pitado y jugó con más entusias-
mo, pero castigando con cargas a 
nuestros equipiers. 
El árbitro, señor Herrero, perju-
dicó al «once» de casa. 
Jugaron: Por los forasteros, la 
puerta con su terceto, medios y el 
delantero centro. Por el Rápid, Tro-
pel, Casalod, Estevan, Pardillos y 
Jover, Y por encima de los veintidós 
el medio rapidista Bohigues, que es 
coso seria, señores. 
Como decimos, el partido era 
nuestro. Esto lo reconocieron hasta 
los forasteros, Y conste que entre 
los visitantes hubo quien mereció 
una «lección». 
Los partidos jugados el domingo 
para el campeonato de Liga dieron 





Sevilla-Athlétic Madrid, 4-0, 




Vailadolid-D. Coruña, 4-0. 
Celta-S. Avilesino, 12-2. 
Segundo grupo 
Lún-Sabadell, 5-5. 
En el hospital de Madrid y tras 
larga y penosa enfermedad ha falle-
cido el que fué valiente novillero 
aragonés Angel Lahoz «Jardineri-
to». 
En paz descanse. 
En la corrida de reaparición de 
Belmonte en la plaza madrileña, el 
21 del pasado Octubre, la venta de 
localidades se tradujo en un montón 
de billetes, platerío y mísera calde-
rilla, que debidamente recontados, 
sumó la halagadora cantidad de 
243.865 pesetas, cantidad que bate 
el record de las recaudaciones obte-
nidas este año en España por una 
corrida de toros. 
En contraste con esa fabulosa su-
ma está el ingreso obtenido quince 
días despuéü de aquella fecha, el 4 
del pasado, en Gerona, donde con 
motivo de un festival taurino no lo-
graron reunir los taquilleres más 
que jeincuenta pesetejas! 
Maí repartidas que están las cosas 
que dirá el empresario geronés, en 
el supuesto de que su fracaso eco-
nómico le haya dejado ganas de 
meterse en consideraciones. 
Esas son, pues, la mayor y la me-
nor recaudación a que han dado 
lugar esta temporada k s funciones 
taurinas. 
El hijo del que fué valiente e in-
fortunado matador de toros Ignacio 
Sánchez Mejías, ha tenido un rasgo 
generoso, que bien merece ser di-
vulgado. 
Conocedor de lo leal y honrada-
mente que durante muchos años 
sirvió a su padre el popular mozo 
de estoques Antonio Conde, prepa-
ra en su beneficio un festival. 
El festival en cuestión «*e celebrará 
en fecha no lejana en la plaza de 
Jerez de la Frontera, y como seguros 
partícipes se dan los nombres de 
Márquez, Corrochano, los Bienveni 
da, Posada y el organizador de la 
fiesta, el propio hijo de Sánchez 
Mejías, del que se asegura que es 
también una promesa de gran tore-
ro. 
Para mayor resultado benéfico del 
festival, algunos ganaderos andalu-
ces regalarán los becerros. 
Secció I m m m 
Santos del d í a , - S a n t o s Pedro 
Crisologo, obispo y doctor;]Melecio 
Félix Osmundo y Auñón, obispos; 
Bernardo, cardenal, y Santa Bárba-
ra, virgen y mártir. 
Oficio y misa: San Pedro Crisólo-
go. Doble. Color blanco. Conmemo 
ración de la feria de Santa Bárbara, 
Santos de m a ñ a n a , - S a n t o s Sa 
bas. abad: Dalmacio, Fetíno, Nice 
sio y Juan, obispos; Julio, Félix, 
Anastasio, Crispin y Santa Crispi 
na, mártires. 
Oficio y misa: De Feria. Rilo sim-
ple. Color morado. Congregación 
de San Sabas, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan, 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y medía la mayor, y s 
las once en la capilla de los ¡Desam-
parados, 
San Andrés, - Misas a las siete 
siete y media y ocho, 
Santa Clara,—Misa a las siete. 
San Juan,—Misas a las siete y me 
dia y ocho, 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las síet*. y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro,-Misas a la» siete 5 
media y a las ocho, 
San Miguel.-Misas a las ocho. 




Ha sido detenido el v^-
^calidad Francisco Gr ̂ d ^ a , 
«Pe ao. significado E claa(í) 
Se le hizo un registro A 
Y le fueron encontrados n ^ i o 
folletos y hojas r e l a c i o n a ^ 
ultimo movimiento revoW CoN 
Quedó a disposición de l ? !> 
ronel comandante milita, 
provincia. ^ % 
E l que no sabe ninguna ipn 
ignora su propio idioma, 
GOETHE 
CURSOS DE FRANCES. INGI, 
Y RUSO POR ^ 
ivas 




Níecesitaun agente comercial col. 
giado para confiarle un depósito 
y la exclusiva de venta de la 
Esencia POWER'S en esta 
provincia. 
Dirigirse con informes comerciales 
de primer orden a POWER'S 
LTDA., Ciudad Lineal. 
MADRID 
ie I 
Oposiciones convocadas al Cuer-
po de Auxiliares de la Dirección 
General de Seguridad, 
NO SE EXIGE TITULO 
SE ADMITEN SEÑORITAS 
EDAD DESDE LOS 16 AÑOS 
Convocadas 250 plazas. 
Para los LICENCIADOS DEL 
EJERCITO se reservan 83 plazas. 
Exámenes en Marzo. 
Praparación completa a cargo de 
D. Aurelio Delgado Martín, Abo-
gado.-Información gratuita. 
Tras del Mercado, 6 3.° derecha. 
Horario especial para los que se 
dediquen a otras actividades. 
DE CRISTAL 
I N A S T I L L A B L E 
A B S O L U T A 
G A R A N T I A 
Continúa celebrándose el solemne 
novenario en la iglesia de las Carme 
litas. 
En cada uno de los "días de la no-
vena, se celebrarán dos misas reza 
das, una a las siete y otra a las ocho. 
A las cinco de la tarde, exposición 
de S. D. M., santo rosario, novena, 
sermón, cánticos, bendición y reser 
va. 
De los sermones del Novenario 
está encargado el reverendo P. De 
metrio Zurbitu, de la Compañía de 
Jesús. 
Hoy, domingo, misa solemne con 
sermón, a las diez. 
DEVOTO EJERCICIO DE LAS 
CUARENTA AVE MARIAS 
En la iglesia de las religiosas de 
Santa Clara, a las cinco de la tarde, 
se dedica a la Santísima Virgen pia 
doso ejercicio, rezando también el 
Santo Rosario y Coronilla. 
Para las oposiciones que se cele-
brarán a primeros de Marzo pró-j 
ximo, PREPARACION eficaz y 
completa, por don Aurelio Del' 
gado Martín. 
Tras del Mercado, 6-3,0 
Horas especiales para personas 
que las necesiten. 
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El pasado domingo hizo un brus-
co cambio de tiempo y amanecimos 
bajo un nublado que por la tarde se 
convirtió en menuda pero molesta 
lluvia. 
Ayer volvió a iniciarse un cambio 
benigno y por la tarde hizo una tem 
peratura verdaderamente primave-
ral. 
SE ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
L * MADRUGADA 
Se vende gran cantidad de chopos 
Borabardo, plantones de tres años. 
Para informes: León Galve. Ato' 
ja, 25, Teruel. 




Ramón y Cajal, 19 TfiKl 
dará a conocer sus 
s ĝ eroS 
Lo ti 
m m . 
o-i. 
.-n.jdu, 1-j 
e.U a lç-ti>ivtf p..js;dc-. 
: v, r, ta primera |orn.>d • i M C-m 
peonitoha í i i o sorpíeadente. En 
Madrid no podráu discutir unos y 
otros de los «temeos» rivales pues-
to que sus- respectivos equipos han 
sucumbido. Según la referencia que 
tenemos, del Madrid se ha destaca 
do mucho Diz. quien tuvo que ba-
j i r a por balones. También trabajó 
S ñ jdo, y Lazcano es el que creó 
mucho peligro en la puerta del con-
trario. 
Unlto Acumulador con caja de Crl i ta l que per-
mlte v e r el Interior Indicando el nivel de loi l íqui-
d o ! y tu funcionamiento. C o n i t r u í d o por n u e v o » 
procedimientos y Doble Separador do el Doble 
• « n d l m l e n l o en D u r a c i ó n , Potencia, Luí y Segur i -
dad- A d ó p t a l a y t* c o n v e n c e r à de que et la mejor. 
B A m / A m i 
Agente exclusivo: J O S E MARIA M O R E R A 
Automóviles.—T E R U E L 
término 
a A l i 
V ^ n H - r r ^ 
I I I U 5 I U A l iaga , 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan 
tísima en pastos. Facilidades paéo-
Razón: FELIPE MARTIN, plaza dt 
Domingo Gascón. 6.-TERUEL. 
Aparti 
Ji>ta'/j.ciuí 
c y n.í.quijúíiila ci ¿tUica en ée' 
da 
ntr... 
Casa t spcciuhz*' 
üe «ritiaíiury ai ateo-
equipo» 
Proyecto e in*ta 
clase rie centrales eléctn 
Delegado paralaren-





Talleres de construcción y reparación 
Calle San Andrés, 17 y 19 
representantes en los pueblos para 
los tengan va 
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DOíl [ i 
d i s c u t i r á n los proposi-
V I w i 1 
Chapaprieta presenta como proposición inci-
dental una tercera fórmula 
Pide que las economías se cifren en doscientos millones 
J a p c w 
t a d o 
cuerdo é m m j n ^ a r I t rd-
con Norteamérica 
$¡ no se logran en el v è i i d r a r i 
Hadrid.—El subsecretario de Go 
gemación dijo hoy a los periodistas 
que el ministro ^añof Vaquero, ha 
bía pasado el día de ayer en Córdo 
Ija. ' ' 
Añadió el subserr^tario que la 
tranquíUdad ha sido absolúta en to 
da España. 
HALLAZGO DE GRAN CAN 
r i ) A P D E E X P L O S I V O S ~ 
Madrid: —La policía ha encontra 
do en una buhardilla de la casa nú 
mero 7, de la calle de los Reyes, 48 
bombes de percusión y dos de for-
ma de plña, cargadas todas ellas y 
una con un peso de 10 kilos, 22 tu 
bos para la fabricación de bombas, 
un fusil marca «Remington», un re 
volver, 22 cápsulas de arma corta, 
varios cartuchos de dinamita, 130 
peines para fusil, varias botellas de 
líquido inflamable, 130 carnets de 
las Jueentudes Líberiarias. 
Ha sido detenida la portera del 
inmueble llamada Hilaria Morales. 
También fueron detenidos un hijo 
de ésta llamado Carlos González y 
un zapatero llamado Arturo Parien-
te, que habitó últimamente la buhar 
OTRO HALLAZGO 
Madrid.—También ha descubierto 
la policía en una agencia de automó 
viles establecida en la calle de Hart-
zembusch, nueve bombas sistema 
Lafitte. 
Se han efectuado con este motivo 
varias detenciones. 
LAJORNADA D E TRA-
BAJO R E S T A B L E C I D A 
Madrid.-La«Gaceta» publica hoy 
"na disposición del Ministerio de 
Trabajo restableciendo, a partir del 
día primero del actual, la jornada 
de ocho horas diarias y 48 semana-
les en las industrias siderúrgica y 
metalúrgica. 
RELIGIOSO A T R A C A D O 
Madrid.-Dicen de Burgos que 
en las inmediaciones de aquella ca 
Pital dos sujetos, pistola en mano, 
tacaron ai religioso^Ciriaco Apor 
teèui al que robaron 5,600 pesetas en 
Olletas y 34 en plata. 
después sa dieron a la fuga. 
^ A L T A N LA CASA 
: DE UN MEDICO : 
Madrid.-Comunican de Cuenca 
Que en un pueblo de aquella provin 
Cla seis pistoleros asaltaron el domi 
Ijjjio del médico titular y le robaron 
ü-000 pesetas en efectivo y varias 
Ahijas de gran valor. 
Los pistoleros, una v.z realizado 
e asalto, huyeron en un automóvil. 
Bj^HONOR DEL RESI-
^ g N ^ D E FRANCIA EN 
MARRUECOS 
ha nombrado presidente a Salazar 
Alonso. 
LA SALUD DE SANJURJO 
Madrid. —Se confirma que se en-
cuentra delicado el generalSanjurjo. 
i Los médicos le han aconsejado un 
I clima seco. 
j ELCAPITANROJAS A MADRID 
[ Madrid.—Se espera la llegada del 
capitán Rojas para asistir a la vista 
del recurso contra la sentencia de la 
Audiencia de Cádiz en causa segui-
da con motivo de los sucesos de'Ca-
sas Viejas. 
PIDIENDO EL TRASLADO DE 
COMPANYS A MADRID : 
Madrid . -El fiscal de la República 
ha pedido al Tribunal de Garantías 
que ordene que sean trasladados a 
I Madrid Companys v "los exconseje-
ros de la Generalidad, 
¡MONUMENTO A LOSHER-
: : MANOS QUINTERO = r 
Madrid.—Aver domingo se cele-
bró el acto de inaugurar el mona 
mento elev«do en el Retiro a los 
hermanos Qnintero y sufragado por 
' suscríncíón popular. 
I AsísHeron al acto los homenajea 
dos, ol alcalde de esta canital y nu-
; merosos escritores y artista*». 
Después los hermanos Quintero 




Roma. —Los embajadores deFran-
cia y Alemania han firmado el acuer-
do referente al Sarre. 
TRATADO NAVAL 
R E N U N C I A D O : 
Tokio.—El Gobierno ha acordado 
denunciar el tratado naval con los 
Estados'Unidos. 
HERRIOT ENFERMO 
París. —El eeñor Herriot que en 
la mañana de ayer sufrió una grave 
indisposición ha mejorado mucho 
en las últimas horas. 
Los médicos dicen que ha pasado 
el peligro. 
SE REDUCE LA JORNADA 
: EN EL RAMO TEXTIL : 
Berlín.—A consecuencia de la pe-
nuria de materias primas, la mayor 
partes de las empresas del ramo tex 
ti l se han visto obligadss a reducir 
las horas del trabajo más allá de las 
proporciones provistas por un de-
creto reciente, que las fijaba en 36 
horas por semana. 
Para remediar la rebaja forzosa 
de los salarios, se ha concedido hoy 
a los obreros cuyas horas han sido 
reducidas, un socorro parcial de 
paro forzoso. 
TEMPORAL 
Nueva York. —Se ha desencade-
nado un furioso temporal de nieve 
sobre doce Estados de Oeste y del 
Centro de los Estados Unidos, 
Las comunicaciones han qubdado 
cortadas en numerosos sitios, y la 
temperatura ha descendido a 20 
grados bajo cero. 
Los daños matariales son muy 
importantes. 
Hasta ahora hay que lamentar 
tres muertos. 
ANTE EL PREBISC1TO 
Barcebno ho sido coptura-
: -5 autor de un crimen social 
Fué herido y s e r á juzgado en juicio su-
m a r í s i m o 
DELSARRE 
Roma. —Lor trabajos relativos al 
Sarre. que se prosiguen bajo el con-
trol del Comiie de los Tres, queda-
rán terminados mañana. 
El informe aue se presentará a la 
Sociadad de Naciones da cuenta de 
los puntos que han sido estudiados 
Estos se refieren a cuestiones jurídi 
crs, originadas por la hipótesis de 
un voto favorable a la incorpora-
ción a Francia, o la hipótesis del 
«Statv que». 
También figuran cuestiones que 
han sido discutidas directamente 
entre peritos franceses y alemanes. 
Francia y Alemania dirigirán a la 
Sociedad de Naciones sendas car-
tas, comorometiéndose a garantizar 
a los habitantes del Sarre contra 
toda represalia eventual que su voto 
pudiera originarles en el momento 
del brebiscito. 
En el terreno económico y finan-
ciero, donde los peritos alemanes 
no pudieron decidir sin instruccio-
nes concretas de su Gobierno, se 
negocia todavía para fijar la deuda 
alemara con respecto a Francia en 
el caso de que el Sarre se pronun-
ciará por el retorno al Reích. 
POR TRAIDORES A 
La Policía detuvo a dos sospechosos en un Banco 
el 
LA PATRIA 
Teherán. —Varios individuos que 
participaron en un complot han 
comparecido ante el Tribunal mi ' 
litar, acusados de alta traición. 
Ochó fueron condenados a muer-
te, y muchos otros a penas de cade-
na perpetua a trabajos forzados. 
Las penas capitates fueron ejecu 
tadas inmediatamente. 
EN BOLÍVIA REINA 
: TRANQUILIDAD : 
Ginebra. —La Sociedad de Nació 
nes ha sido oficialmente informada 
de que el presidente de Bolivià, So 
lórzano, ha ocupado el puesto del 
señor Salamanca. 
El comunicado añade que reina 
orden perfecto en todo país. 
M'idrid. — Eu la emb ijada francesa 
* celebró h y en banquete en ho-
Ur dsl residente general dé Francia 
eQ MerrUecoa 
Asistieron al acto los señores Ro-
chay Ler 
Este troux. ^ Cc Ultimo hubo de retirarse del 
estnClUeíf ^dispuesto y no asistió I _ _ _ _ _ _ _ 
d tarde a su despacho. | 
-lyíÍ12N_DEMVNiciPios Lea usted 
MaTT " A I 
' d<Jni--La Unión de Municipios 
Madrid . -En el Ministerio de Ma-
rina se verificó la ceremonia de serle 
impuestas al ex ministro señor Esta 
della las insignias de la Gran Cruz 
de la República, 
Asistió el ministró señor Rocha y 
se cambiaron los discursos de rigor, 
LLUVIA DE FORMULAS 
Madrid.—Los periódicos de esta 
; noche atribuyen gran importancia 
j política a la presente semana y espe 
cíalments al Conspjo de ministros 
que se celebrará mañana martes, 
pues creen que en él se estudiarán 
las fórmulas económicas propuestas 
j por el señor Gil Robles y por el mi 
'nístro de Hacienda, señor Marracó. 
Se espera que se llegará a una fu 
ísión de ambas fórmulas. De no ser 
así es casi seguro que el señor Ma 
rraco defenderá su criterio con ener 
gía. 
También se ha presentado una 
i tercera fórmula por el señor Cimpa 
' prieta en forma de proposición inci-
dental. 
Tiene esta tercera fórmu'a algunos 
\ extremos pa-ecidos a los propuest ^ 
i por Gil R >bles y en su última partt 
i propone que, si no se logran en el 
Presupuesto economías que rebssen 
I la ciira de doscientos millones, el 
Gobierno, en el primer trimestre de 
1935, revisará los gastos para llegar 
a economías que alcancen dicha ci-
fra. Para ello, en el articulado de la 
Ley de Presupuestos se concederá 
I al Gobierno las autorizaciones nece 
sarias. 
Barcelona. —En un establecimien j 
to bancario de la plaza de Cataluña 
dos agentes detuvieron a dos indivi i 
duos sospechosos y procedieron a 
chearlos. 
Cuando los agentes efectuaban es 
ta operación, los empleados del] 
Banco creyeron que eran dos pisto 
leros y levantaron los brazos, pero 
pero uno de los empleados disparó 
contra los agentes hiriendo a uno 
de éstos llamado Eduardo Escobar. 
Los sujetos sospechosos no han 
podido justificar su presencia en el 
establecimiento bancario. 
CRIMEN SOCIAL 
Barcelona, —A las cinco de la tar 
de en la calle de Clarí dos sujetos 
dispararon contra Manuel Vila, ge 
rente de una casa comercial y lo ma 
taron. 
Uno de los autores de este crimen 
resultó herido y ha sido detenido. 
Se llama José Nuria, de 21 de años 
de edad, y Será juzgado en juicio su 
marísimo. 
DEL ALIJO DE ARMAS 
Cádiz. - H a marchado a Madrid el 
juez especial que entiende en el 
asunto de los alijos de armas, señor 
Alarcón. 
Este se propone trasladarse el día 
12 del corriente a Asturias. 
CATASTROFE AUTO-
NO SE FIE 
I 
Extenormente, una lámpara «bara-
ta» se parece a otra P H I L I P S , 
como un huevo a otro huevo; pero 
uno puede ser fresco y el otro no. 
Igual ocurre con las dos lámparas. Si s é analiza su rendimiento 
luminoso, hay la misma diferencia que entre el día y la noche. Esta 
diferencio apreciada con el.Fotómetro representa más de un 20% 
de rendimiento a favor de la PHILIPS. O sea, que 4 lámparas 
PHILIPS dan el mismo rendimiento útil que 5 lámparas «baratas» 
Usando lámparas PHILIPS economiza Vd., por consiguiente, el 
consumo de una lámpara. ¿ Q u é importa, entonces, la pequeña 
diferencia en el coste de una lámpara PHILIPS y otra «barata»? 
i n M 
Conl/olados con 
o I F o t ó m • li o 
como qa iant id 
de que consumen 
lo que mareen 
MOVILISTICA : 
Córdoba, — En la carretera de Cas 
tro del Río un camión cayó por un 
barranco. 
Resultaron heridos graves doce 
viajeros, 
A G R E S I O N 
^an la luz de cinqg lámparas con el gasto de cuatro 
i s t r i b u i d o r : J O A Q U I N G U I R A L Zaragoza 
Jaén,—Por causas políticas, Emi 
lio Cano Díaz agredió a puñaladas 
por la espaldaV Juan Pérez Penal 
que resultó gravemente herido. 
La benemérita detuvo al agresor 
y a un amigo que arrojó piedras al 
herido cuando estaba en tierra. 
CONDENADOS A 
INHABILITACION: 
Bilbao.—En la Audiencia se vió 
hoy la causa instruida contra 17 ex 
concejales nacionalistas e izquier-
distas de! Ayuntamiento de Sestao 
por delito de abandono de funcio-
nes. 
Han sido condena«os a cuatro 
meses y un día de inhabilitación. 
CONTINUALA RECOGIDA 
DE ARMAS Y MUNICIONES 
Bi lbao. -El cuerpo de carabineros 
ha recogido hasta la fecha 334 armas 
largas, 51 cortas, 800 cartuchos y 
tres bombas. 
La Benemérita realizó hoy un im-
portante servicio relacionado con la 
zona de Durango y con la recogida 
de bombas y explosivos. 
GESTIONANDO LA LIBER-
TAD DE UNOS DETENIDOS 
Bilbao.-Ha visitado al goberna-
dor civil, con una carta de presenta-
i ción del ex ministro señor Guerra 
. del Río, el diputado a Cortes nacio-
! nalista vasco señor Vicuña, el cual 
' se interesó por la libertad de los 
presos de su partido, 
j El gobernador le dijo que todos 
estaban a disposición de la autori-
dad militar. 
UNA CONFERENCIA DE 
! ROYO VILLANOVA : 
Valladolid,—Ha inaugurado su 
curso la Academia de Jurispruden 
cia, con una conferencia de su presi 
dente, don Antonio Royo Villanova, 
sobre ei teme «El Estatuto de Cata 
luña y el momento presente». 
El orador comenzó diciendo que 
muchos creen que el Estatuto proce 
de del pacto de San Sebastián. 
Entiendo que esto no es exacto, y 
en este sentido alegó testimonios el 
señor Carrasco Formiguers, que for 
miguera, que formaba parte de la re 
unión en que se acordó el pacto. 
Asegura que en dicho pacto sólo 
se convino presentar el asunto a las 
Cortes Constituyentes, a cuyo resul-
tado se sometería. 
El Estatuto —añade—sólo fué com 
promiso de tres ministros del prí 
mer Gobierno republicano, al entre 
vistarse con el señor Maciá, a raíz 
de declarar éste la República cátala 
na. 
Insiste en que el problema catalán 
no puede tener solución si se presen 
ta como una cuestión particularis 
ta. 
Los catalanistas no se consideran 
españoles. 
Declara que ha sido un error de 
legar la representación del Estado 
en la persona del presidente de la 
Generalidad, pues esto supone dar 
armas contra España. 
Luego el señor Royo Villanova 
enumera otros aspectos del Estatu-
to, y afirma que la autonomía uní 
versitaria de Barcelona es anticons 
titucional, y sólo sirve para que con 
dinero español se infilttre el odio a 
España. 
Termina diciendo que el Estatuto 
es anticonstitucional, y que pediré a 
las Cortes su anulación, a cuyo ob 
jeto recabará el apoyo de otras mi 
norias. 
PARA REMEDIAR EL PARO 
Bilbao, —Se ha recibido un libra-
miento de la subsecretaría de Obras 
públicas de 135.000 pesetas para las 
obras del puente de Begoña. 
DONATIVOS 
Málaga , -El gobernador manifes 
tó que había conferenciado con el 
nuevo comisario jefe de Policía, don 
José González, a fin de lograr efi-
cazmente la limpieza de maleantes 
en toda la provincia. 
También dijo que sigue recogien-
do donativos para la fuerza pública, 
ascendiendo la recaudación a 95 844 
pesetas, aparte de las 54,595 que ha 
ingresado en la Banca diversas en-
tidades particulares. 
NUEVAS DETENCIONES 
Oviedo. En la Delegación de Or-
den público se ha dado cuenta de 
que en estos días han sido deteni-
dos Demetrio Heras, del Comité 
revolucionario de Grado, al que SÏ 
le ocuparon 1,000 pesetas; Eugenio 
Fernández, que se dedicaba a la 
venta clandestina de armas; ^Lui» 
Rodríguez, autor del asalto al cuar-
tel de la Guardia civil de Sama; 
Florentino Rodríguez y Francisco 
Garrido, autores de la colocación 
de bambas en Cimadevilla. 
Hoy han sido recogidas 122 armas 
de fuego, 709 cartuchos de dinamita 
y 74 cargados con postas. 
BONITA CANTI-
DAD DE BOMBAS 
Bübao . -Según datos facilitados 
en el Gobierno civil, han sido reco-
das hasta hoy 5.000 bombas 
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La formación de la juventud 
para la Acción Católica 
— 
Sobre la intención de este mes 
que es de tanta actualidad, quere-
mos que verse el artículo que vamos 
a escribir. 
Si hubiera aun quien pusiese en 
duda de un lado la necesidad y la ur 
gencia de que actúen en todas par-
tes estas asociaciones de jóvenes de 
ambos sexos que tan ámplio hori-
zonte tienen ante si; y del otro el 
amor, la esperanza que en ellas ha 
depositado el Santo Padre, dejarían 
de pensar y de dudar al ver que el 
están agrupados bajo el estandar-
te del «Apostolado de la Oración» 
como intención para el mes de Di-
ciembre esta de la formación de la 
juventud para la Acción Católica. 
Dice el Papa Pío X I en una carta 
a Su Eminencia el Cardenal Elond, 
Primado de Polonia, «que el Santo 
Padre no puede sino estar muy con 
tentó, sentirse muy feliz, a la vista 
de los fervorosos y numerosos gru-
pos de jóvenes que surgen de entre 
el pueblo fiel, mientras que las olas 
Papa ha dado a todos los millones del paganismo moderno lo asaltan 
de católicos del mundo entero que y lo invaden por todas partes y pa-
recen prepararle un muy triste por-
venir. Los jóvenes tienen la sinceri-
dad de la fe y el atrevimiento genero 
so en la acción, y su deseo se orien-
ta siempre hacia la persecución de 
ideales grandes y nobles».,. 
¿Cual será pues la tarea principal 
de nuestras juventudes? Persona de 
la autoridad del canónigo^Mr, Cour-
le, que es secretario general de La 
Acción Católica en Francia, nos da 
la respuesta sin la menor vacilación 
«La tarea, la misión principal de las 
organizaciones de juventudes habrá 
deser pues un trabajo deformador» . 
Yagrega estas palabras que debieran 
de grabar muy dentro del alma los 
y las jóvenes que aspiran ante todo 
en actuar, en desarrollar obras, en 
hacer muchas cosas, olvidando â ve 
ees lo principal...» Desconocer esta 
característica indispensable es expo 
ner el porvenir de la Acción Católi-
ca a dolorosos fracasos...» 
Se ha dicho, y con cuanta razón, 
que muchas de las obras sociales y 
de beneficencia y de cultura, de to-
dos los sectores, que se crearon ha-
ce años, no dieron el fruto apetecido 
no tuvieron el desarrollo que se es-
peraba, porque los que dirigían ca-
recían de preparación, de forma 
jción... Pues bien, en aquellas hubo 
una excusa, sobre todo en un prin-
cipio, y es que no había los medios 
que hoy abundan para prepararse y 
formarse de modo adecuado. Hoy 
sería inexcusable al lanzarse a diri-
gir y organizar obras sin haberse 
primero puesto en condiciones para 
ello, Y por eso es muy lógico y muy 
natural que como dice M , Courle y 
con él tantas autoridades en la ma-
teria, la misión principal de las or-
ganizaciones de las juventudes es la 
formación. 
En este punto de formación nos 
va a permitir el lector que a modo 
de digresión, sin ánimo de pasar de 
una sencilla broma, desearíamos que 
entrase en ella algo más de... ¿cómo 
diremos de... consideración hacia 
las que ya no pertenecen a la juven-
tud hace tiempo; pero precisamente 
por eso mismo tienen en su haber 
unos cuantos años de trabajo, reali-
zado al menos con buena voluntad, 
y un caudal de experiencia que no 
poseen, como es lógico, los y^ las 
que acaban de salir a escena, sin 
Agencia en Teruel: ILUCHATMO 1BESCOS 
Muñoz Degrain, 28 
Sucursal en Zaragoza: 
Paseo de la Independencia, 30 
que hayan de PaSar 
ficultades. frialdades?10^ Por 
siones por las que P a J ^ : 
Y aquellas que , a b r ^ a q ^ 
del apostolado s i n Z ' ^ . ^ X 
PO hubiera casi n ^ ^ ' . 
obrojos, niencontrar0noVledl̂  
tantos instrumentos 
cultivar. para lab ta, 
Hace pocos días, en nn 
Had religiosa, las j u v ^ , % 
ban los mejores p u e s t o ' ^ 
n los pequeños 
conocen las grandes 
Vea los de la m á q u i n a 
inguna la igua 
LA GRAN MARCA NACIONAL 
charla pn-gunta que Se n ' l 
bocajarro. era esta: 
Juventud?»-NaturalmenteSt;d^, 
tiva respondía a esta pr; ^ 
«Pues entonces aquí delante 
len pasarnos ai'e la j u y " ^ 
pobre «vejez» o edad «m^,,. U 
Hèvaba mucho tiempo de ] > 
de trabaja se resignad ¿ ' 
mente y sin sillas muchas^1 
aguantaron toda la ceremonia ? 
embargo la no juventud tenia 
ma. tenía fatiga, lo que no J ' * 
guramente la juventud. ¿No W 
sido más... «bonito», máscri,^ 
más digno de los que teníanla,! 
te de pertenecer a la JuventI 
dejar el mejor puesto, el rodearl 
atenciones, el de mostrar su CODIÍ-
deración a las ya veteranas??^ 
ser esto un punto de la form^ 
porque si no las que hace tiempj 
pasaron de la juventud deben 
tirarse a sus casas a descansar t 
darse a la vida de oración, ya qîd 
Señor no mira para atender y amn 
a un alma el que sea de un cuerçi 
años o de un cuerpo que empieza 
vivir. -«Desahogos de quien non 
hace muchos años de la juventé 
—dirán algunos. No/ una bromi 
inocente, pero que'en el fondo en-
vuelve una realidad que seria de de-
sear se orientase en el sentido en 
que la edad, labor realizádseos 
sinsabores reclaman. 
"Volvamos a la intención del mes 
la formación de la juventud, Paiak 
juventud tiene que ser consolad» 
el que vayamos a pedir tantos y ta 
tos miles de católicos pot ellai 
que imploremos del Sembradoi Di' 
vino, de una manera partícula! du-
rante el mes de Diciembre, que («1 
trigo que sale y se levanta» sea k 
minoso y fecundo; el que nuestros 
jóvenes de ambos sexos, coronaÍÍ 
gloría de la Iglesia, desarrollenes 
sus organizaciones aquellos ni» 
dos propicios a generalizar la sóW 
cultura religiosa, catequística '8* 
b ién .que es. ante los ojos del • 
to Padre la base indispensable 
Acción Católica en el **ode 
ventud;el que demandemosq 
esas organizaciones jóvenes se a ; 
de más y más la preocupació anhelo de «adquirir un cono f 
to profundo de las «EndeHe 
rificias» ¡que su cultura esté ao 
da a las necesidades de 
que vivimos- Le servirá de81 0, 
saber que pediremos que 
yas estas palabras del san 
«la piedad ante todo. por> ^ t 
todo, con todo y en todo» 
sus asociaciones «se ocupen f ^ 
íorar la formación cristiana de'jlj 
ventudpor mfdío de una «P8 
ferviente», alimentada especial̂ 11' 
te en los inmensos tesoros eflceffJ 
dos en la Eucaristía y recibí^ 
bios del corazón mismo de Ia 8̂  
sia, por la participación a la saár8 
liturgia, y en fin, por una P'0^ 
"Mr, « i a austera y 8^re de 
espec sión a la vez auste virtudes cristianas y 
de la pureza de costum^ ^ 
Todo esto vamos a Pe 8Oc}05 
el mes de Diciembre os paraJ 
Apostolado de la 0.rna entero y.^, 
juventudes del ^ ü ^ e s ^ l ¿ 
nación por las suyas eJ le9| y 
trata de formar apó9t° i{icio 1* 
apostolado encierra s» 
negación, l u . Q ü ^ 0 t 
- Con muchos apóstol6 
realmente las obras qu y . 
rigirán las jóvenes de # 
que hoy trabajarán y 8 - ^ ^ . 
¿ t i que den una cOseLTi|Ve0tu( 
SO-JUY ,raIi íJe ' 
i8íón es rD ^ un fruto hermoso 
licas; vuestra m i n t e n s é i 
ra cumplirla ^60, ^ g o o s ^ 
tra formación, mieTi e i t T ^ ^ . í 
mayores ponemos d 0Btv 
Dios para que la9a uda^1 
y las convierta en 
Iadora8- María 
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